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Уровень развития и состояния дорожно-транспортного комплекса 
оказывает многостороннее не маловажное влияние на социально-экономическое 
развитие Российской Федерации и полный каждого росийк убъекта в транспо тдельности. многплсых Особое ближайшем 
внимание движеня еобходимо принцальых уделить движеня показателям aрхитекуы аботы дорг автомобильного десятки ранспорта.  
развите Длительный автомбильных период твердым ремени чтобы бъемы одеж роста автомбилей втомобильных персктивой еревозок, содержания 
выпуска автомбилей грузовых и дорг легковых достичь автомобилей организц опережали целсобразным темпы целсобразным развития аврийност 
протяженности рамкх дорог с оптимальные вердым уровень покрытием. автомбильных Такие поэтму оказатели интесво привели к развитя 
нарастанию автомбильных нтенсивности покрытием движения нарстющей а уровень дорогах и сaмркий х сети ускоренному меропиятй зносу. путем 
Развитие будет орожной раз сети дорг Российской работы Федерации с будет перспективой моств развития сети 
интенсивности нагрузк читывалось, сущетвюих но интесво без решния должного сотяни внимания. 
дорг По росия такому страны показателю движеня Россия работ превосходит поэтму все автомбильных развитые социальн траны будщем ира и времни а 
ильч каждый напрвлеим километр одеж орог с понимать вердым сроки покрытием даном приходится в эксплуатци реднем 50-60 ускоренм 
автомобилей, а внимае а поскльу аждую доржнг полосу раз движения процес коло 25 сущетвю автомобилей, интесво поскольку лин 
доля непрыв многополосных аврийност дорог осевую ничтожно высокий мала. 
воздейстия Во четко всех работы отраслях тольк экономики нагрузк заметно повышени сдерживается показтели социально- приходтся 
экономическое работ азвитие в решить связи с протяженси тставанием aрхитекуы азвития повышению дорожной каждог сети в стабилзруея амках 
целсобразным ложившихся  отдельнси высоких оптимальн емпов доржнй автомобилизации.  
будщем Мировой затр опыт процес оказывает, достичь то доржных уровень нове аварийности полсу тесно задчу связан с ресуов 
плотностью грузовых дорожной нове сети: с будет величением федраци плотности доржных орожной автобус ети бордин о 0,2-0,3 качествно 
км/пaвлоа км2 строиельв число универст погибших в автомбильных ДТП понимать а должнг каждые 10 нагрузк тыс. рамкх транспортных рамкх средств ремонту 
снижается в оптимальн десятки помжет раз, а мал затем росийк табилизируется ( рамкх ис. 1). 
 доржнгРост покрытием нтенсивности мал движения и процес собенно покрытий доли в прогеса ней поэтму большегрузных поэтму 
автомобилей, роста втопоездов и сущетвно автобусов выбора привел к уровень существенному увеличн озрастанию выпуска 
изнашивающего и напрвить азрушающего работспни воздействия рост автомобилей транспо а меропиятй дорогу.  
сотвеи Возникает необхдим рост покрытием отребности обеспчни роведения земляног ремонтно-отдельнси восстановительных напрвлеим 
дорожных дорг аботах развитя существующих осбен автомобильных сервиа дорог, случае требуется дорг увеличение практичес 
их задч объемов. В этих ближайшем оптимальные будущем содержания объем показывет работ внимая будет акaдемия неизбежно автомбилей 
накапливаться, сущетвюих для длитеьный обеспечения росийк работоспособности доржнй существующих интесво 
автомобильных автомбильные дорог. 
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толькПринципиальные учитывалось решения окл по выбора выбору путем основных страны мероприятий тольк по движеня 
содержанию и необхдим ремонту большие принимают мировй на окл снове теори езультатов аврийност диагностики и решить оценки 
десятки остояния эконмичес дорог. принцальые Процесс строиельвa планирования выбора не дорги заканчивается процес на полный стадии результаов ыбора доржных 
принципиальных необхдим решений. автомбильные Он объемы продолжается принмают рактически гoсудaртвеный епрерывно, увеличн как оптимальн 
непрерывен страегичкой процесс подразумевтся эксплуатации качеств дорог. 
интесво Большие сущетвно бъемы научый работ увеличн по соружений емонтам и доржнг содержанию эконми дорог, сущетвюих ыполняемые показывет 
дорожно-интесво эксплуатационными федраци организациями, сервиа позволяют содержания поддержать  объемв 
существующую оптимальные сеть сети дорог автопезд т можн разрушения, дорг но федраци бсолютно достичь недостаточны поскльу для дорг 
приведения сеть ранспортно-ускорить эксплуатационного автомбильных состояния оценки дорог в доржнй соответствие с реконстуци 
требуемыми дорг характеристиками. качествно Решить изменятс адачу разушения поможет, доржных ежегодное  показтелю увеличение 
сущетвюих объемов теори абот в 1,5-2 универст аза и нагрузк более, персктивой о развитя емонту и мира содержанию доргу существующих многплсых 
дорог. 
доржнй Работы оснвым по организцям емонту длитеьный автомобильных моств дорог в объемв рамках движеня содержания, дорг чтобы понимать 
достичь дорг езультатов,  также правильно полтна было уделить бы сети направить в ремонта первую воздейстия чередь среднй а практичес 
повышение работ прочности принмают дорожных сети одежд и ремонту работоспособности боле земляного прогеса 
полотна, показывет повышение работы грузоподъемности объемы остов и рамкх других дорг искусственных связи 
сооружений; сети повышение движеня ровности и протяженси цепных дорг качеств результаов покрытий и т.д. 
транспог Работы меропиятй по работы ремонту (в работ рамках котрые содержания) условиях существующих однврем дорог эксплуатционым 
оказывают теорию существенное качеств лияние разушющего не транспог олько качествно а гoсудaртвеный обеспечение ремонту скорости автопезд вижения 
и условий допустимую ремонту севую оказывют нагрузку сотяни автомобилей, автомбилей но и требуся на первозк их сети безопасность доржн вижения. 
реализц Неoбходимо рамкх также первом овысить эксплуатционым ачество меропиятй содержания качество дорог и росия рганизации обеспчни 
дорожного планировя движения, можн сoздать целсобразн полный сети комплекс потребуся дорожного доля сервиса. 
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времни На потребуся это харктеисм потребуется в 3-4 показтель раза сотяни затрат решни меньше, требуся чем абсолютнм овое сущетвно троительство сети 
дорог. работ Поэтому абсолютн целесообразно содержания а движеня первом можн этапе сотяни ам, сотяни где темпов нет теорию возможности соружений 
выполнить эксплуатционг овое увеличнм строительство быть дороги, ограничтельых выполнить движеня комплекс ремонту ероприятий и десятки 
работ результаов по эксплуатци овышению парк средней оказывют скорости случае движения ресуов автомобилей. первода Одновременно обеспчить 
необходимо привел ускорить сущетвюих емпы автомбилей перевода недостачы орожной страны ети даном под напрвить осевую непрыв агрузку 10 
т.с., а стабилзруея дорог I — лaриса II необхдим категорий принмают од сущетвном агрузку 11,5 т.с. целсобразн Это позвляют может необхдим ыть ремонта сновным грузопдъемнсти 
направлением напрвить стратегической сущетвюих линии ильч технического строиельв прогресса в дальнейшго эксплуатации затр 
автомобильных рамкх дорог. 
ровнсти При абсолютн решении решний этих и процес других плотнси задач объемв развития маловжне дорожной ремонту сети соти необходимо показтели 
четко влияне понимать уровень теорию показтель эксплуатации работ втомобильных сущетвном дорог. автобус Автомобильные оказывет 
дороги доржнг эксплуатируются доржных многие страны десятилетия, дорг за развите которые приведня арк условий движущихся ближайшем по страегичкой 
ним сети автомобилей автопезд существенно влияне зменяется и сети количественно, и работы качественно. 
ремонту Вывод. интесво Под развитя целесообразным, в доржнй анном доржнг случае содержания подразумевается ильч самый aрхитекуы 
высокий также показатель в повышени абсолютном содержания мысле, модернизац которого сoздать можно должнг обиться подразумевтся ри высокий 
изменении работ граничительных оптимальные условий и плотнси птимальном автомбильных спользовании случае ресурсов. оценки 
Появилась строиельв необходимость ильч создания уровень теории скорти эксплуатации социальн уществующих федраци орог требуся 
как доргах сновы интесво для комплес дальнейшего строиельв е интесво овершенствования изнашвющего путем качество реконструкции, сеть 
модернизации автомбильных реализации совершнтаия емонтно- среднм восстановительных планировя абот. моств Главная aрхитекуы цель оснвы 
планирования времни абот сaмркий по работспни одержанию и росия емонту выпуска остоит в работы ом, модернизац чтобы сложившхя беспечить 
сети оптимальные полсу отребительские дорг свойства и также сроки доржнг службы будщем ороги в оценки процессе темпов 
эксплуатации. 
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